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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Biodegradable Polymer Coating Promotes the
Epithelization of Tissue-Engineered Airway Prostheses. Top:
The polypropylene framework of the prosthesis for the left
main bronchial replacement in a canine model. Bottom: Cross-
sectional schema of the prosthesis conjugated with collagen
and biodegradable L-lactic acid-co-e-caprolactam (L–C copoly-
mer) layers. The polymer layer was shown to isolate the collagen
layer from the bronchial lumen for 7 to 14 days and proved to
bring about better luminal epithelization.Center: Dr Fullerton delivering the Presidential Address at the
35th Annual Meeting of The Western Thoracic Surgical Associ-
ation.
Right: From Basal Cusp Enlargement for Repair of Aortic
Valve Insufficiency. Intraoperative photographs showing basal
cusp enlargement with pericardial patch in patients operated on
using single patch technique. (Top) Incision at base of cusp;
(bottom) pericardial patch sewn into cusp.y 2010
